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Cover Photo. Vero E6 cells were imaged before infection and 32 h after infection with SARS- CoV at a multiplicity of 1 pfu per cell. See the
rapid communication by Guo et al. in this issue.
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